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 إن اظروف ا دت إ ة ادرات او ار ت ال ار        
ت ا ار ا,+' *) ظھرة ن (  'دد ر ھذه ادرات ، !"د! 
/  ا  وھ ذوع ا'ن ، ن ھ  ا'و ار ون -دة ' ھذه ا ن 
  .ا'رف ون ا1(طر ا /ددھ 
  ات  16 ام اذي درس، م أن ا) ھ و3وع م ا'و  و       
  ،/ 3/ 9 ض ، !/و /م  رض / و طرأ / و أ)زا/! *-
'ث  و-د ظر ا'ة إ ارب ن (*ل اوظ, ا ؤد/ ل +ر ن +ره ،
ان (, 'م اء ا ر(39 +ر ا) ظم )وري ود ھذا ا)ور -
و-د   ،ا+ر ن 'ث اذر واث ون 'ث ا> وا)9ت ، و(ف ھذه 
'وي ا+ر اوا'د  -ر دل   )وره أو ر إ6 ، وھذا  6 ط" 
  ! ا .
ن ھذا اطق )ء '>  واط" )زء ن ھذا اظم ، !ظم ھو اذي 'م ا ،      
 أوذ) دوان ا ر >ن و+فا) ا, واC ـ " اط" ! اووم 
و! ادرس اوي +, ، و3D أ>ر ھذه اظھرة وأھ/  ! ا) +, (+  "،
 و دى '""/ وط"/ ظم ا ! ادوان واء ! ا) اC ،
  .أو ا, 
ل و ،ا(ر ھذا اوع ن ا)ل ون ھذا ا"م ھو ا/ور 6 )/ور ا'ة و      





ون  :ا1ول / 1رن>ن و+ف  "ا ر"دو  ! ھذه اظھرة وو     
/و أن ار >ن و+ف !: ، أ ا> ن -ل ھذه ادو م ل 'ظ/ ن ادرا
  وك -درات ! ؤھ6 1ن ون د  (+ رزة ! ار ا)زاري ،
  و -ل !6 دل  ذك . ! )6 ،
د(ل و، و ط او3وع وا1ھداف او(ة 6 م "م ا'ث إ "د      
  و(  'و   : ، ن!+و
  "د      
  د(ل     
  اط" ! ا) ار. ا1ول:ا,+ل      
  .+ور اط" ! دوان ا را,+ل ا>:      
  (     
وادھ   ،إ ا) وا"م ا/ور 6 )/ور ا'ة اد(لطرق !        
  .اHد -ر دة 
وا*ت  ول اHراب ،و اط" و,/و/ ، إ ا1ولورض ! ا,+ل       
ن  ا'دث  ن   ادا 6 ، واط" ا'+ ن ادأ و(ره ! اHراب ،
 ، 6 ن ,ھم 'ول ارف وار ، >م  ق ط" ن ادأ و(ره ! ان
>م  '+ل   اط" ، إ ادد ! ا ار وا*ت ادا 6 ودC/  ور
 دون ), اط" او   ن ط" ! ادد واء ! ا) ا, أو اC 
  واط"  ،وا*ت ا(+ ث ،,ھم 'ول اث واذر 6 ن





)ل ا, واC اواردة ! اإراز +ور اط" !  ا>'ول ! ا,+ل  و      
  .ودى ط"/ ظم ا، >ن و+ف "ا ر "دوان 
  أ ا( !را+دة 1ھم J ا'ث.     
  ف ن أھم +ور اط"  ،/J او+, ا'ا! ھذه ادرا  دو     
  ا ا',ت / -+د ادو.
ا'و وا*K وا+رف  و-د اد ) ن ا+در وارا)9  ا(*!/ ن ب     
 'ث ا1ھ دوان  ن وأ ا+دارة ! ھذه ادرا ا، د أن ا+در 
 ، 6 اذي ط" !6 ادرا ا+در ارو6 ، >ن و+ف "ا ر "
   " او3Dرح ا+رD   " و ،1 ارم  "ظواھر او  ! اراث ا'وي" ا   
  .وKرھ رح ا,+ل" Cن ش "، و(د ن د M ا1زھري
إ ا1ذ ارف  اCن"دم )زل ار وظم أإC أن    و! ا(م C      
6 ! دد (طوات ا'ث ، !6  أز آت ار 3,ارا!   ،ر واي 
  .وار!ن








     : د  
دأ ا$#ن 	"!  ن أراد ھذه  م،د ا	ع ر ام وا
	ط ارب      
 ذك م%ن أل  ا$#ن،أن ',  %ن ا+رآ')و
ف ارب ا%$%ون $  ا'ص  ا%،
  ا$%ء 3ط ا$2 1	%د $  واد 	ن $  0%0.
و +د 7ن %'ط$ق ا$2وي د% %ر	ط $2 ار ، و7'ت %و3و $درس       
ا	) ب أن 		%د ن أراد ا%	%;  و2	, ھ) ا"3$ ، ا$2وي "'0 2 ا+رآن ا7رم 
، 7ذك ھ) ا$2 ا%و#دة %; ا%$%ن اذن ب أن 	
طوا 0 ،  <ا'!ا%) 
 ، و$  ن$  ن أ'@0   د ل و0ذا 	زداد ا'	!را $  %ر ا>ور
%ن اوا%ل ا	) أدت إ   	د7ل ھذه  ،( 1) "ا>ور   ) +دة ام $  %ر ادا
$ن
ز >#C ا+ول %ن ده  	#+ق واد 	د $  	%'!Bة ا'#و، وھ) 	+	3) وود 
  ا'طق ا$م .
، ورف , ا'%ط  '#و إًذا ھو " ذك ا$م اذي 0	م Bوا
ر ا7$%ت  إرا و'ء       
   (2)". ا'#وي $%$ ؛ أي 	ر	0  	ر	 
> 	ؤدي 7ل 7$% 0 وظ" %'
إ  ا%$ 	رھ و#دة ادرس ا'#وي و% ل 0 7Hر 'ظرا  1د %ن ا!رة و      
  ھ%	0.
   : ط ا	 د ا	رب -  1
  '، رت م >ر ا1	!0د %ل %#دد و	رة ز%' % ار	طت درا ا%$    
 وھ) 	رة 	!%ل ا>ر اھ$) 7$,، و	%	د #	  %'	>ف ا+رنأو >ر ا1#	ج، 
 '#ة ارب و3وا ودا 0ذه ا"	رة ، وذك 	#دد ا+@ل ا	)   ،(3)اH') ا0ري
                                                           
          ا$'ت ا'!Bة  #%د %و%ن :أ، و'ظر 6ا'#و ،دار ا0دى ، ازا@ر ،)د.ط( ،)د.ت(، ص أ>ول إ %د
ل  %#%د 
ن : (1)
 .54ص ،5002 ،1ا% ، ازا@ر، طدوان ا%طوت  و ا	طور،  
، 3002- 2002ازا@ر ،)د.ط(، ،رؤ $% ) ا%'0N ا"0م ا	$ل وا	#$ل، دار ا0دى $+م د :  ) ا'#و ار)،   (2)
  .6ص





  ،ا+رآن ا7رم  0م%#و	0م  إ B
ذون '0 ، ور% ود ب و30م 0ذه ا+ود 
، 		طور ) 	را70 ، و%"ردا	0، ا$2 ار "Bنو7ون ھذا د $  ا	راف ارب  
، ، و ا#دث ا!رف  	راH) !%ل ا+رآن #و ار) أ"ظ0 ، وھذا !ر إ  أن ا'ود1
     (1).و% أHر ن ارب !ره و'Hره "
وأ%ل  ،و$, % 0) % 7ل !)ء ا%$ ) ا$2 %!	+ %ن %ل ا!)ء ،و     
   (2)أ%$ت ا#ب إذا %ت آ#ده. و'+ول : ، ا!)ء إذا %,
و, ب وا; $  !0ر	, ، Oر أن ادرات ا	) >رت  "إن  %>ط$C " %$    
ا7Hر 	%H و" م ظ0ر 0 ھذا ا%>ط$C 	ر ا7	ب ا7Hر !0رة ," 7	أو #رى
0و  ،%ن %
	$" " ا7م " 7Hرا%>ط$C   $0ود ا'#و ، ود 	ردد 'ده ذ7ر 
، و%'   )ehcaRpS(و%'  ا$2  ،()asoRp ، و%'  ا'Hر)edeR( #دث	
د%, %'  ا
   (3).أ3 )ezatS(  ا%$
، ده %ن ء  و, إذا م 	
دم %>ط$C " %$"  $  او, اذي 	'و, ,      
وم 	رد    وا#دة ءت 0 >2 ا%;، وم Hر $  ھذه ا7$% ) 7	, إ1  %رة
وس !)ء 3طرون   ":#ث +ول '#و ، ل وردت %'ھ ا$2ويو>"0 %>ط$# 
ھ ھ' ، ن ھذا  وز ) ا!ر أ7Hر %ن أن أذ7ره ك0، و% و  وھم #وون , إ, ،
  (4) ". %و3; %ل
  ") "و,ود ا	طع ان ') أن 	'ط %"0و% %#ددا $7م %'  ا%$ 'د      
  
                                                           
ا>"# '"0 ، و 'ظر 	ر7) راC %%رة : 7ف أ>#ت ا$2 ار 2 %  د ظ0ور ام   ،ا%ر; اق  (1)
  .931ـ 831ص ( ،1002، 4%$ >درھ ا%$س ا$  $2 ار ، ع +$ل )%$ ا$2 ار ،
. و'ظر ازدي : 	ج 821/11، %دة )%ل( ، 4991، 3 ط: ن ارب ، دار >در ، روت ، 'ظر  ان %'ظور  (2)
 و'ظر ان رس: %+س ا$2، 	#+ق  .221/ 41، ب ام ،4991اروس،  	#+ق $) !ري ، دار ا"7ر ، روت ، 
 .001ص  : %ل( ، ،)%دة2991، 1ط دار ال، روت، د ام %#%د ھرون،
%#%د  . و'ظر71،ص8891ھـ ـ8041، )د.ط( ،: %د
ل إ  درا ا%$ ار، دار ا'03 ار'ظر %#%ود أ#%د '#$ (3)
 .91ص ، #% د ا$طف: 'ء ا%$ ار





	%H$, 0ذا $م %',  زد %'ط$ق ، أ1 	رى أ', #ن أن 	+ول :، $ت زد %'ط$ق  :'#و  
أن ا7م 'ده % 7ن %ن ا"ظ @% رأ, %	+ %'ه، و أن ا+ول 'ده 
ف ذك 
ھو  أن ا7مو% أراك ,  '0%،، إذ و 7'ت #ل ا+ول 'ده #ل ا7م % دم ا">ل 
    (1) ." ا%ل ا%	+$ B'"0 ا2' ن Oرھ
و, ظ0ر %>ط$C ا%$ ، وأ
ذ %'#ن أ#دھ% %رادف $7م و اS
ر ود       
$   و7ن ذك 3 %ن $%ء ا%م رطون ن ا%$ و ا7م "  'د، أم
   (2)".  اذي ا'	+ل إ  ا7$% و 	3%'	, )طر+	0م ، دون ا!رة إ  ا%'  ا1>ط#
ول أول %ن ا	
دم " ا%$ " %>ط$#  ا%رد  ، ود ا	
دم %>ط$C ا%$       
و    وإ%  %	دأ  ،ا%"دة  	$%ذه اراج ؛ اذي 	ر ا%$ $  3رن إ% ل و ل
  (3) 
ر.
و,،  و%ن ا'#ة %ن وى ن %>ط$#) ا%$  و ا7م  ) ا%ر#$ ا	) 	$ت      
%	رادن و %ن '0م ان ') ؛ اذي رى  أن ا7م "ظ %	+ل '", %"د %'ه؛   0%
و) ادار  وھو اذي %, ا'#وون ا%ل '#و: زد أ
وك ، وم %#%د  و3رب د ،
   (4)%'ه 0و 7م. رود، 7ل "ظ ا	+ل '", و'ت %', H%رة %,، و و و>, ، ،أوك
  ، اذي رى أن ا7م %ر7ب %ن 7$%	ن أ'دتھذه ا"7رة أ3 از%
!ري وؤد     
  
ك 1 	B	  إ1 ) ا%ن 7+وك : زد أ
وك ، و!ر >#ك، إ#داھ% إ  ا
رى ، وذ 
، وؤد ھذه (5)أو ) ل وام '#و وك : 3رب زد ، وا'ط$ق 7ر، و %  %$ 
  (1)ا	و أ3 د ا+ھر ار').
                                                           
%د
ل  :%#%ود أ#%د '#$. و'ظر 91/1، %>ر ،)د.ت(  	#+ق %#%د $) ا'ر ، ا%7	 ا$% ، ان ') : ا
>@ص ،  (1)
 .22ـ 12ص  ،. و'ظر %#%د #% د ا$طف: 'ء ا%$ ار81ـ71ص  إ  درا ا%$ ار،
  22، ص  : 'ء ا%$ ار%#%د #% د ا$طف   (2)
 71، ص  : %د
ل إ  درا ا%$ ارد أ#%د '#$ 'ظر %#%و  (3)
  ،اردن ا"7ر ،  . و 'ظر 3ل >C ا%را@) : ا%$ ار 	B"0 و أ%0 ، دار71/1، : ا
>@ص(  'ظر ان ') 4)
 .21ـ11، ص 2002ھـ ـ2241، 1ط
  .6ص  ، )د.ت( ،2ط روت ،(  'ظر از%





ل ، رق ن ا%>ط$#ن 	"ر+ #% أ% ) ا%ر#$  ا	) 	$ت ، 'د ھ'ك %ن     
%$ أم %ن ا7م ، وذك ن ا'د اذي ود ) ا%$  د 7ون أ>$ ) , ا
أ% ا'د ) ا7م   .   	ر7ب %+>ود ذا	, ، أو أ>$ ) 	ر7ب Oر %+>ود ذا	,
و  " :وھذا % ؤ7ده ار3) ) و,  ،د أن 7ون أ>$ ) 	ر7ب %+>ود ذا	, #ب 
ا7م ، أن ا%$ % 	3%ن ا'د ا>$) واء 7'ت %+>ودة  ا"رق ن ا%$ و
، 
رج ا%>در، @ر % ذ7ر %ن ا%ل 1 ، 7%$ ا	) ھ) 
ر ا%	دأ ، أو ذا	0 أو
و ا7م %    و ا% ا"ل و ا%"ول ، و ا>" ا%!0 ، واظرف %; % أ'دت إ, ،
   (2)". و1 '7س 7ل 7م %$ودا ذا	, ، 	3%ن ا'د ا>$) و7ن %+>
+>د             7م 'ده ھو ا+ول ا%"د  " ،ان ھ!م % ء , ار3) وؤد      
، رة ن ا"ل و$,  7+م زد% دل $   %'  #ن ا7وت $, ، و ا%$ ( ...)
 دھ% '#و : 3رب ا$ص، وأ@م'ز أ#و ا%	دأ و 
ره  7زد @م ، أو % 7ن %
 (3)." ، وظ''	, @%ازدان، و7ن زد @%
 ظ0ر %ن 
ل ا	ر"ن أن ا%$ و ا7م  %	رادن ، 7% 	وھ%, ا7Hر        
  ل: , % رغ %ن 7%, ن #د ا7م'إإذ  ،>#ب ا%">ل وھو ول %ن ا'س،
و%         ،م( إذ !رط, ادة 
00) ) ا%$ ( أم %', )ا7، و %  %$     
%$ ا>$، و7ل ذك  وا!رط واب %$ 	%0م +وون  ":) و,ن ھ!م ا>ده 
   .، 0%' أن ا7م أ
ص %'0 و س %راد 0(4 )" 7مس و، س %"دا
وإذا 7'ت ا%$ 'د ض '#	' ا+دا%  ھ) ا7م '", أو أ'0 أم %', 'د 30م      
، %'0م %ن ر م 	دوا ن ھذا ا%$ك 7Hرا '0م ،اS
ر، 0) 7ذك 'د ا%#دHن 
                                                                                                                                                                                     
 .02'ظر %#%ود أ#%د '#$ : %د
ل إ  درا ا%$ ار ، ص  ( 1)
ر3) ادن ا	رادي : !رح 7 ان ا#ب ، دم , و و3C #وا!, و0ر, إ%ل د; +وب ، دار ا7	ب ا$% ،  ( 2)
 .52%#%د #% د ا$طف: 'ء ا%$ ار، ص . و 'ظر 23ـ 13، ص 8991ھـ ـ9141، 1روت،  ط
%2') ا$ب ن 7	ب ارب ، 	#+ق %#) ادن د ا#%د ، ا%7	 ا>ر ،   >دا ، روت،  (  ان ھ!م ا'>ري: 3)
 .82. و'ظر %#%د #% د ا$طف: 'ء ا%$ ار، ص    134/2، 9991ھـ ـ6141






أن  "        ى ر$  '0N ا+د%ء وا	ر ا%$ ھ) ا7م '",  7س #ن اذي 
   (1)". %	+ل  ھو % 	ر7ب %ن 7$%	ن أو أ7Hر و, %'  %"د ا7م أو ا%$
% 7ن %ن ا"ظ @% رأ, ، %"دا %'   " 'ده%$  
$ل أ#%د %رة  أ%     
ا7م ھو ا%$ ا%"دة %'  	%  " ا2') +ول : و%H$, ،(2)" #ن ا7وت $,
  (3)". %7	" '",
$"ت ا1'	ه ، و ادرس ا'#وي وا'ب ا'+ص )ا	7%ل Oر أن ھ'ك %ن ا	طع      
، ، وھو د ا+ھر ار')(4)إ  أھم 	$ك اوا'ب ا	) أO"$0 ا'#ة ) درا	0م $%$ 
س ا'ظم إ1 أن 	3; 7%ك ا$م أن و "اذي رى أن % 0م ) ا%$ ھو طر+ 'ظ%0 
  ،و	رف %'ھ, ا	) '0ت، وأ>و, +	3, $م ا'#و، و	%ل $  وا'',او3; اذي 
  (5)." !)ء %'0       ، و	#"ظ اروم ا	) ر%ت ك  	
ل 	زV '0
	+%0م $%$ إ  %ن ر@ن ھ% ا1% وا"$،  ،ا@د 'د '#	' اربو       
، وھ) و ا%'د%$ ار " 	+م وظ" #ب ا%'د إ,  0 إ  %$ ا%'د إ, 
  (6)". ا"$  % و%$ ا%'د وا%'د إ,، وھ) ا%$ ا%$ ا1
وؤد 'درس ھذا ا+ول ، إذ رى أن %; ا$2ت 		"ق ) ھذن ا	+%ن )ا%$       
و    ا'#ة %ن ا%$ اظر ھذن ا+%ن !%ن % زاده ضا"$ و ا1%(؛ ن 
  (7)ا!رط.
  و'	'ول ھذا ا	+م ا@د % B	) :     
  ا	م ا	 	 : -2
                                                           
 .51/ 1، )د.ت( ، 6ط  #ن : ا'#و اوا) ، دار ا%رف ، %>ر ،  س  (1) 
 .11، ص 1،8891ط دة ، 
$ل أ#%د %رة : ) '#و ا$2 و	را70 ، م ا%ر ،   (2)
. و'ظر >C $د : 'ظر ا'ظم ، 41/1، 1002 %>ط"  ا2') : %; ادروس ار ، ا%7	 ا>ر ، روت ، (  3)
 . 42ص  دار ھو% ، ازا@ر ، )د.ت( ،
 .954، ص 1891%#%ود أ#%د '#$: 2 ا+رآن ا7رم ) زء م، دار ا'03 ار، روت،   'ظر ( 4)
و %#%ود ا	ر7)  ،) $م ا%')، >#C أ>$, %	 ا%+ول وا%'+ول %#%د دهد ا+ھر ار') : د1@ل از   (5)
  .07، ص 8991ھـ ـ9141،  2ا!'+ط)، $ق $, %#%د ر!د ر3 ، دار ا%ر ، روت ، 'ن ، ط
) ) %"0و%, ، أ'وا, ، >وره( ، ا' ا%+ $>V وا	را7ب  ا%#و ، م ا7	ب  (  راC و%زة : ا	#ول ) ا'#و ار6)
 .11، ص 8002ھـ ـ 9241، 1إرد، اردن ، ط  ا#دث ،





و   ا	%د ا'#ة ارب ) 	>'"0م $%$ $  ا	رات #ددوا %ن 
0 ا1%      
0م +%ون ا%$ إ  ا% و $، وھو 	+م >#C +ره اوا; ا$2وي $2   ،ا"$
، $م و+وا إ  	#دد %"0وم ا"$ و درا	0م $  %'0N Oر $م اار، إ1 أ'0م 'و
% و; ,      %ن أل ھذا '2) 	>#C  ،ا1% 	#ددا 	%!  وط ا$2 ار
ط ا$2  ا'#ة %ن ا3طراب و3ف ) ا	+در و ا	Bول، و	%! %; % 	+	3,
 .(1)و ا"$        ' إدة و>ف ا$2 و>" '، وذك 	"رق ن ا1% در
ورة  H	،ا	) 	>ف 0 ا%'د إ, %'دات و>"  "%$ ا1% ھ)     
   (2)." 0) ا	) 7ون 0 ا%'د أ
رى ھ) ا	) 	
$و %ن ا"ل، أ% ا%$ ا"$ 
أ7Hر ا7م %ل، و ا%$ %ر7 %ن %'د و%'د إ,، " ء ) ا	طور ا'#وي  و     
7ھ% ا% أو %'ز ا1م %$ ا%، وإن 7ن ا%'د  أو %'ز ا"ل  Wن 7ن
    (3)." %$ $
د1 %ن  " 7'ت ا%$ $ أو ا%أو'$	زم %>ط$#) ا%'د و ا%'د إ, واء      
، %7ن أن  وا"ل وOرھ، وام 7ن ، وام إن ، أن 		دد ا	%ت '#و : ا%	دأ 
'>ط$C $0 !)ء وا#د وھو ا%'د إ,، 7ذك ا%ر ' $"ل و
ر 7ن ، و
ر 
  (4)". إن و
ر ا%	دأ ، 0) 	%ت 	دل $  !)ء وا#د وھو ا%'د
، وھ% %د	 ا7م ا%'د وا%'د إ,، " %$ 		Bف %ن ر7'ن أن ھ%        
,  ، و1 7ون إ1 ا%، وھو ا%	دأ اذيا%#دث ', %	#دث ', أو%'د إ, ھو ا
    (5)." و ا%'د ھو ا%	#دث , أو ا%#دث ,( ...)
ر
                                                           
 .42ص ،  : ) ا'#و ار) رؤ $% ) ا%'0N، ا"0م ، ا	$ل ، ا	#$ل'ظر $+م د   (1)
و'ظر أ#%د %>ط"  ا%راO) :  .611ص  ، : ا%$ ار 	B"0 وأ%0. و'ظر 3ل >C ا%را@) 52'", ، ص   (2)
 .94،  ص 4002ھـ ـ5241، 1$وم اO ، ان ، وا%') واد; ،ا%7	 ا>ر ، >دا ، روت، ط
ر	رار : ا	طور ا'#وي ) ا$2 ار ، أ
ر, و$ق $,  ر%3ن د ا	واب  ، %7	 ا
') ، ا+ھرة ،   (3)
و0%!, !رح  ،. و'ظر 
د ازھري : إراب ا" ا%%ة  	%رن اطب ) >' اراب521، ص2891ھـ ـ2041
اراب ، $% ان ھ!م ا'>ري ، را, زز إ2زر ، ا%7	 ا>ر  ا!X 
د، ا%%  و>ل اطب إ  واد
 .51، ص 2002ھـ ـ3241، 1>دا، روت  ، ط
 .52(  $+م د: ) ا'#و ار)، رؤ $% ) ا%'0N، ا"0م ، ا	$ل وا	#$ل ، ص 4)
 .31ص  %#%ود أ#%د '#$ : %د





ادا     و%ن ا'#ة %ن رى أن ا%$ ا1% 	دل $  اHوت 7س ا%$ ا"$      
أن   ھو       >#C  %ن ا	وز ) ا+ول " $  ا#دوث ، وھ'ك %ن ا	ر ھذا 
   'ط$ق %'ط$ق دل $  اHوت ، و  ا1م دل $  اHوت و ا"ل دل $  ا#دوث ،
 (...)اHوت  دل $  ا#دوث ، و %	"+, دل $   	"+,و  ،دل $  ا#دوث و ا	دد
أو اHوت % 0         ا#دوث ، و7ن اذي دل $ %$ 1 	دل $  #دوث أو Hوت
  (1)%ن ام أو ل ".
ود $	< ار) إ  ا%$ ا1% " إذا 7ن ا+>د إ  ا"ل و إ  اراع      
ن , ظزا ا!ك %ن >در %', ا"ل ، أو 7) د ا!0 ن ا%; ، و%', أن 
 (2)." ا2$ط أو ا	زد
إ   ، 'د أن ا%ل ا"$ و ا1% 	+م دورھاH'@) $%$ ا	+م إ  'ب و     
،  7ون ھ) ا	) 	#	وي $  إ'د وا#د ، %$ ا1% اط "%ر7ط و
وھ) %و3و $	رف  ،  إ'دأ#د ر7'0 ان ) ا%'د إ, و ا%'د ( و#دة 
أو         $  	دد Y
ر Hوت ا%'د $%'د إ,  د1 ؛ أي 		%ل %
ر ',
  (3)." $  از%ن؛ أي  د1 ز%' إذا أ3"ت إ0 ر' ظر دا ا	%رار ز%ن
        0ذه ا%ل %ر7 %ن @%،ھ'د  %!ر،ا!%س  وك:و%Hل ھذا ا'%ط %ن ا%ل 
  )
ر(. ( و) %	دأ
   ، ا%'دوا%, ار7'ن ان إ'دي أ%  ا%$ ا"$ اط  0) " 	ر7ب      
0% ) ھذه ا%$ ا"$ اط ، وھذا ا%'د إ, '2)    7	"و ا%'د إ, ا$ذان د 
، زدم        : ، وذك '#و(4) " ا"$ اط %"ردا Oر %ر7ب أن رد ) ھذه ا%$
   .)ل( و%ن )ل(  ؤ"%$ ھ' $ ط او  %  ،	ل ا$صو
  )'@ب ل(. و%ن ) ل %') $%0ول(  %ؤ"أ% اH'    
                                                           
 .261(  3ل >C ا%را@) : ا%$ ار 	B"0 وأ%0 ،ص 1)
ھـ 6041، 4 ط ، و'ظر إراھم ا%را@) : ا"ل ز%', وأ'	, ، %ؤ ار ، روت ،951ص  ، ا%ر; اق  (2)
 .502، ص 6891ـ
 .21ص  ، ،أ'وا, ، >وره( ا' ا%+ $>V وا	را7ب ا%#و: ا	#ول ) ا'#و ار)) %"0و%, %زة  و راC   (3)





و% 	$ق %$ ا%ر7 ا% 7'ت أو $ " 0) 	ر7ب إ'دي , %H,      
)   ه  و%7و'	, ، وھذه ا%7و'ت د 	7ون ز@ت ؤا$2وي ام ، وھذا ا	ر7ب , أزا
>ورة %"ردة ، ود 	7ون %ل 	%Hل زءا د 	ر70 ) ا!7ل ام $%$ ا%ر7 ، 
أم 	!7ل  7'ت ھذه ا%ل 	!7ل ) ھذه ا%$ ا%ر7 ر7' أ %ن أر7'0،أواء 
  (1)". '>را %	%%
" ھ) % 	ددت 0  ا%$ ا"$ ا%ر7 +ول : ورف %>ط"  د ا>$)     
ا	) ءت إ#دى  ا7م( ؛ 0) ا%$ ا'د%$ت ا'د ) ق ا	ر7ب )
    (2)". %7و'	0 ا%!رة وا %$ $
)          ،%'د إ,ا%'د و ا ا$2 ار، $  %>ط$#) % ق ا	%د رأ'     
و 		3C ' ھذه ا>ورة  7ن ذك 'د ا'#ة ا+دا%  أو ا%#دHن،أ%
	$ف %$0 واء 
  .) ا'د ( ) ا%$أ7Hر 	#دد' دور ھذه ا+ر' 
  : دور ر اد  ا	 - 3
 	3ر) ظل ظھرة 7رى 	#7م ا	
دام ا+را@ن % ، %	%H$ ) ظھرة       
ا+را@ن، ا	) 	ر; ) أ0 إ  أ', 1 %7ن ظھرة وا#دة أن 	دل %"ردھ $  %'  
  ', ، إذ و #دث ذك  7ن دد ا+را@ن دد ا%') ا'#و ،
، و %ن ن (3)وھو أ%ر 	'  %; %دأ م آ
ر ھو 	دد ا%') اوظ" $%'  اوا#د 
  ر' %'و 	%ز ا%'د و ا%'د إ, ) ا%$.وھو  "ھذه ا+را@ن " ا'د
و,  و+د 0%  ود ذ7ر ا'#ة ا%'د و ا%'د إ, ) وت %7ر ، وذ7رھ%      
و1 د    ھذا ب ا%'د و ا%'د إ, ، وھ% % 1 2') وا#د %'0% ن اS
ر، " +ل: 
  (1)." ا%	7$م %', دا
                                                           
، 1راC  و%زة :ا%$ اوظ" ) ا+رآن ا7رم ، >ورھ ، '	0 ا%+ ، 	و00 د1) ، م ا7	ب   ا#دث ، ط   (1)
 .93، ص 9002ھـ ـ9241
(  %>ط"  د ا>$) : ا%$ ا"$ ) %
	رات ان ا!ري ، درا '#و  	ط+ إ#>@ ، دار ھو% ، ازا@ر ، 2)
   .  91/2)د.ط(، )د.ت(، 





  B', رة ن 3م إ#دى ا7$%	ن إ  أ
رى $  و, "ورف ا'#ة ا'د     
 '#و:ادة ا	% ، أو ھو 	$ق 
ر %
ر ',  '#و: زد @م ، أو ط$ب %ط$وب %',  
ا%'د و3و#, و0و  أو %ن ،ا%'د إ, "ظ "ا%$ %ن ود 	
$و، (2)"  ا3رب
  (3) ." 	+دره
#ث ن %B ا%$ ، إذ رى أ', ن '
رج ) اك "7رة ا'د	% ھ'ك %نو      
  إ'د       ، 0) 	د 3', 	ر أن ا%$ %0% 7'ت ا% أو $ ،$  ا'د
 (5)رى أن ھ'ك ) 2	' ار  % Oر إ'د. و %'0م %ن ،(4)
ا	) 	"د 7Hرا ) 	#دد ا%'  ا'#وي ، وھ) ا ا+را@ن " ود ا'د %ن     
  و1 د %ن ا!رة إ   ،(6)"  اراط ن ا%	دأ و ا
ر، أو ن ا"ل و ا"ل أو '@,
ود 		2ر  ا'د،ھو أن اراط ن ا%	دأ و ا
ر و#	  د د
ول ا'واX $0  " 
7ن ا'د 1 	2ر '0% ، 	ر أن ا' ا ا%>ط$#ت ) ا	#$ل ا'#وي و
    (7)." ) ا%$ ا%'و
 ھ) ا%	دأ و ا
ر
ص إ  أن ا'د ) ا$2 ار د %ن أھم ا+را@ن ا	) 	0م ) 
$%ن ھ' '     
أ% % 	$ق $2ت ا2ر ، 'د دو% 1 "0م إ1 واط 'وع %ن . إ3ح ا%' 
") ھذه ا$2ت 1 %7'' 0م     ، " alupoCا+را@ن ا$"ظ ا	) %و'0 ال ا%دة " 
0)   "،ا$2 ا'$ز" $  ذك %H1 و'B
ذ،  )alupoC(  ا'د دون ھذه ا+ر'
%$ ) 	ر70 $  % '%, %'  ا%$ ا"$ ، ل 	+; ا%$ ) ا$2 Oر %!	
، ذك ءت ال ا%دة %$ ا1%ا'$ز ) >ور % 'ر, 	#ت ام ا
                                                                                                                                                                                     
 .31، و'ظر %#%ود أ#%د '#$ : %د
ل إ  درا ا%$ ار ، ص  32/1(  و, : ا7	ب ،1)
  . و'ظر أ'طوان اد#داح : %م %>ط$#ت اراب  423ل >C ا%را@) : ا%$ ار 	B"0 وأ%0 ، ص   (2)
  ،  7891، 1و ا'ء  ) ا+واد ار ا% ، را, إس %طر ، ھ'ري رو, ، %7	 'ن ، روت ، ط 
 . 622ص 
 .33(  %0دي ا%
زو%) : ) ا'#و ار) '+د و	و, ، %'!ورات ا%7	 ا>ر ، روت ،)د.ت( ، ص3)
 .22$ ار ، ص 'ظر %#%ود أ#%د '#$: %د
ل إ  درا ا%  (4)
 (  'ظر '",، ا>"# '"0 .5)
 .191ا$2 ار %'ھ و%'ھ ، ص  	%م #ن :  (6)





و   ، Wذا 'ظر' ) ا"رق ن اHتو از%ن ) ر		0  ا'د"	#%ل ) د1	0 7رة "
  (1):'#و ا1	"0م
  ارض 7رو .             dnuoR  si htRae
  . ؟ھل ارض 7رو             ? dnuoR htrae si
0)  ار،'$#ظ %ن 
ل ا%H$ أن ا%$ ا1% 	"	+ر %'  از%ن ) ا$2      
إذا أرد' إ3 ھذا و ز%ن، 	!ر ذك إ  #دث أو  %'د،%$ 	>ف ا%'د إ, 
   .ال ا'
$0  %'ھ أد
$''>ر از%') إ  ا
ود 7'ت ادرات ا$2و  %
	$" %	ددة،'#و إًذا ب وا; % , %ن واد       
 ( 	#ت ھذاseigolohpromو$م ا>V ا>ر ) ،)xatnys(ا#دH 	%; ن $م ا	را7ب 
اب ) ا'#و ( ، B% $م ا	را7ب 0و '  	ر	ب ا7$%ت ) %ل ؛ أي أ', درس 
و0	م %ط+ ودم ا%ط+  %ن #ث ادد ، ا%ل %ن ا7$%ت  0اطرق ا	) 		Bف 
أ% ا!ق             .وا	B'ث ( ا	H' ، و ا%;( ، و%ن #ث ا'وع ) ا	ذ7ر، ) اراد ،
  (2)اH') 0و % رف $م ا>رف.
و +د أدرك ا'#ة وود 3روب %ن ا%ط+ ) ا	ر7ب ا$2وي دو'0 3طرب      
$%ط+ 1 	ود %'">$ ودرا	0م  " %'ه ، وھذا % "+ده 
>> %ن أھم 
>@>, ،
ن ز@ت %	+$ ن درا	0م  2ره %ن 
>@ص ا%$ ار ، ل ھ) %HوH 
   (3)." و	$ت ا#7م ا'#و ، و% 	>ل 0 %ن واد 
 
                                                           
 . 291، ص  : ا$2 ار %'ھ و%'ھ	%م #ن   (1)
 .7، ص ار) ، رؤ $% ) ا%'0N ، ا"0م ، ا	$ل و ا	#$ل: ) ا'#و 'ظر $+م د   (2)




  إدراك وود ظھرة ن أ	رز اظواھر او وااطاة  ص ا	ث إ أن -(1
  ا# س ا(,+ت ا) ا# ر	طأدر$وا 	(ض ا"&ق  $ ھ# اط	"،    
  	(54 3 	(ض دال ار$ب، ا# 1ل /ورا ن اوا.ق أو ا)ردات ا$ت    
  و ا1ل.    
  و ن او&ل أو ا"ت او"دم اظم اوي أن  ا	ث إ ا4 -(2
  ا# د ا$ب أو ا;ر ر$ب ، $ : 9 إ$ ا(	ر ن ا(      
  ). اواد 	ذ طرق      
             ن ا>/ل >، دأ ا)ردن ط	"ن .# ا=رابأن ا	ر و ا	 ص ا	ث إ -(3
  .ظھرة .4 ا=را	 ر$اار.3، و ورد 1,1 و;رن ;ھدا $ت .4       
 $ون ا=راب 	>ف ).ر(.، اد إ9 1نواد إذا $ن  و     
  وإذا ،	ور ا)ت .9 ار$ ا=را	 .4ذا +ل $ن وز اB از أ      
  ار	 (د  +ر ا ا# Bف 4 ر .# دد ا(/ر ا> ا	س     
  دد ذك.     
  وإذا وى ،و ا	ر أ/9 ا$ر، ا>/ل .# ا ا(ر	 أن $ون ا	دأ (ر.  -(4
  (ر. $ن.B4 +دت .4و 	دأ، وإذا ء ا	ر  .# ا(رف ا	دأ وا	ر     
  اط	" .# ا(رف 	ن ا	دأ و	ره ھ# ل ا	ث أن و ،>Eراض أو	      




  و ء (ر.،  ا(رف إو رج ا	ر ن ا$ر  1,1ن ;ھدا، و 4 أر	(     
  ض ا)ر و ا4ء و إظ4رر;ھدا، و $ت  4 1 ;رو ،	ـ: )أل(     
  ض ادح،ر9 إ د.$ت /ص اد  أ ا(رف 	=5. .ا5(ف      
  أ وادا و 1,1ن ;ھدا. 	ت ;واھدھو  ا>$1ر ورودا .# ادوان، ھ# و     
  .# ا	دأ  >/لو (ل ا	ب (ود إ أن ا 1K، .# ا$ر .م د 4 اط	"    
  	دأ و أن ھذا ارض K دم ا;ر .# +/&ده .ر اKر ا(رف،    
  .# ا"وان 	/رفأدوا9 ا(	ر  إذ "وم 	دام /،  5روري ;ر     
  ف.او+ ب  "59 ا(ر	  أ4 9 ا ا#    
  و م رج ،B1	دأ و ا	ر ا)ردن ذ$را ووب ا ا(ر	 اط	" 	ن ا -(5
   ،.# ادوان ذك .ء 4  و ن ;ھدا، و اذ$ر ھو اب ا;ر ن     
  .# اBث،  رد ن ا	ر ا;ق إK ;ھدان 9 ( و 1,1ن ;ھدا، وم و     
  أر	( ;واھد .# اذ$ر. و     
  ورد ا	ر  ل 5را &دا  ا	دأ ط	" 9 .# اذ$ر و اBث،  اإذ -(6
  	ط 	ن ا	دأ و ا	ر ا، إدة )ظ ا	دأ ا.# ا=.راد و ا3، و +د $ون ار     
  .#  ا	ر، و ورد 4 1,1 ;واھد.     
  ط	" 	ن اد و اد إ9 .# ا او ھ# )4 	ن ا	دأ و ا	را -(7




  .م د 9 ، أ اBث 	ن اد و اد إ9  ..# اذ$ر و اM .4 )$ن(     
  ، و . (ق 	د إ9 ا)رد و اد اوارد  ورد 4 1,1 ;واھدK1     
  ن(، و ) 	رح(..# اBث و .4 1,1 واM، )ظل(، و )$     
  و ا	ر وا	 .# ا=.راد، و $ن 4 اظ .# ادوان، إن اط	" 	ن ا	دأ  -(8
  أ ا1 ورد 4 ;ھدان ."ط، و ءت  ..ورد 4 ا1ن و ن ;ھدا     
  و $ن ھذا ا3 3 $ر.;واھد 1ل ط	" .# ا3،      
  4 ;ھد 1لاھد س .4 ط	" .# ا(دد، وو ;ر إ أ9 ود 1,1 ;و     
  . $رھذا &ز .# ا ا(ر	 إذا $ن 3 ا=	ر 	3 ن ا)رد، و     
  أ ا=	ر 	)رد ن 3 اؤث ام .ورد 9 ;ھدان،      
  .و ا)مرض "ا4ء"، ھذا  $نو      
  و ھذا ظھر .# ادوان،  و ( ، 1 و ،اإ.راد .# $ل اKت ا)(ل  ود -(9
  ل .4 ء (،ا) أر	(ن ;ھدا و ورد 4 واد ون ;ھدا، 4 أر	( و     
  ا)ل .4 ام ، و  ;واھد ( و(ل 3 ا$ر ( ا)رد)3 $ر    
  أ  ورد ن ط	" 	ن ا)(ل و ا)ل .# ا1 و ا3، .$ت  .س      
  و ھ#  (رف 	  ،ا# ظ4ر , ا3 و ا1 .# ا)(ل ا"	&ل ص     
  ة.ء;و و أزد ص +	# ط#ء  و ا	راEث"، و#"أ$    




  اذي ورد .4 ا)ل ام 3 أو 3 $ر، أو )ردا ؤ1 B1 ز،      
      ا1ن وأر	(ن ;ھدا، و ا(ل ا;ر  .ورد 9 أ اذ$ر ون ;ھد.4 و        
  ،و أر	(ن ;ھدا، و ھ# ا>$1رورودا .# ادوان اذي 9 أر	(3 ا$ر،   .#   
  ا"/&د. +وة ھذه ا>)ظ و 	4 >Eراض إو (ل ذك (ود       
  اراد ن  إن إھل اط	" ذھب ا(,+ت ا# ر	ط ا$ت و "5#  -(11
  (ن  إدراك ا(,+ت 	ن اإذ  .ط	" .ا(	ر، .# 	ذك ا( ا"/ود       
            اط	"ن، و ن ھ ص إ أن اط	" +ر )ظ.       




  ھـ .4041،4ن م، دار ار ا ، دق ، ط روا ص ارآن ارم ، 
    #ن وف: 
 ،1ط ازا+ر، *$ط$، وا$ر،دار ا%)ث 'ط%  ـ دوان ا&% %$ر،   1             
                .2891ـ ھـ 0341
  %راھم أد ار:إ 
      رض %ط واد ا$و 1 أس  ، اطب )م ارابـ )'م      2           
 وا&);&: 9 ا'8 ا)ر%، ، و&وف ل 6رف وا5دوات، و3وا%ط اراب
  .3002 ،1ط ، '$ر وا&ر دار أ &% ازھراء،
  %راھم أ$س:إ
  .8791 ، 6ط اھرة، ،&% ا5$'و ار ن أرار ا'8، ـ     3           
  %راھم *& :إ
و$: &طورة :م *واد ا'8  ـ * اراب أ'وب :ل،                    4
 ( ،)د.ت، ازا+ر ، ، دار ا:دى ن '' ط%) ددة $ زدة ا)ر%"ا59)ل"،
  )د.ط(.
  %راھم ارا+:إ
  .7891 أر، ، 4ط %روت، ، دار ا)'م 'ن ارن ،9B ا'8  ـ 5                 
  .6891ـ ھـ6041، 4ط %روت، ار،ؤ  أ%$&B، ا)ل ز$B و ـ6               
  




  إ%راھم طD:
 .3002ھـ ـ 3241ـ إء ا$و، دار ا;9ق ا)ر% ،)د.ط(، 7              
  إل %د1 )وب:
 ،1ط%روت،  دار ا&ب ا)'، اؤ$ث، ا)م ال 9 اذر وـ 8             
  ھـ.4141
  د اوي:أ
 د أد ،3%طB ورB وو31 9:رB ذا ا)رف 9 9ن ارف،  ـ9                  
  )د.ط(،)د.ت(. ،&% ا)ر ا ، *م
  أد دروش:
 )د.ط(، ،اھرة دار Hرب ، )رة وا&راث،ـ درا ا5'وب %ن ا  01              
  .8991
  أد I&ر ر: 
م ا&ب،  ـ ا%ث ا'8وي $د ا)رب 1 درا 3 ا&J#ر وا&J#ر، 11                
  .8002 ،8 ط ،اھرة
  أد طD اراH :
&% ا)ر، دا، %روت، ا%ن، وا)$ وا%د1، اا%H، ـ 'وم 21                
  .4002 ھـ ـ5241 ،1ط
  




  أد ون:
، ازا+ر ، دوان اط%وت ا) ـ ا'$ت ا$Jة وا&طور، 31              
  .5002،2ط
  أد ا: :
واھر ا%H 9 ا)$ وا%ن وا%د1 ، 3%ط و&د*ق و&و#ق وف  ـ41             
    .3002ھـ ـ4241، ا&% ا)ر ، %روت، )د.ط( ،ا' 
  )أ%و ا%رت ل ادن %د ارن %ن د(: ا%ن ا5$%ري
   ،1ط ،%روت ،لا دار ، ة*رار&ق 9Iر K  أرار ا)ر%، ـ51             
  .5991ـ ھـ5141 
  أ$طوان ادداح:
س را)B إ 9 *واد ا)ر% ا)، وا%$ء)م ط'ت اراب  ـ61             
   .7891، 1ط %روت، &% %$ن ، ھ$ري %روB، ،طر
  (:Iد %ن %د Mا5زھري)
و%:B رح   اة %&رن اطب 9 $ اراب،ـ إراب ا571             
 ) اN ا%ن ھم ا5$ري ،' "ول اطب إD *واد اراب"اN Iد اD 
  .2002 ، ھـ2413،1ط %روت،، دا ، ا)ر   ا&% را)B و'ق 'B زز إ8زر،
'D  ا&رK %3ون ا&و3K 9 ا$و، أو رح ا&رK 'D ا&و3K ، ـ 81          
%د Q %ن وف %ن  ل ادن أ% د %نPم  أو3K اك إD أ ا%ن ك ،




$ورات د '  ا'د ا5ول ، &ق د %ل ون اود، ھم ا5$ري ،
  .0002ـ  ھـ1241 ،1 ط ، %$ن %روت، ،&ب ا)'دار ا %3ون،
  %ر&رار:
   أIرB و'ق 'B ر3ن %د ا&واب  ـ ا&طور ا$وي 9 ا'8 ا)ر% ،91         
  .2891ـ ھـ2041)د.ط(،،اھرة  اI$، &%
  %ر ا&ر:
 ،1ط ،*$ط$ ، ازا+ر  'ط% ، دارا %)ث، ـ آدم 'B اة وام   02         
  .  5891ـ  ھـ5041
  د9: م %'
دار ا:دى  ا&'ل، ،ا&)'م ا:م، ـ 9 ا$و ا)ر% رؤ ' 9 ا$:R،12          
  .3002ـ2002 )د.ط(،ازا+ر، ط% وا$ر،'
  %وم %ن ودة :
  .2002،1ط ازا+ر، ر دار ا5 'ط% وا$ر، ـ ف ال،  22          
  .2002،1ط ازا+ر، ر دار ا5 'ط% وا$ر، ف ا5ء، ـ  32         
  :&م ن
  . 4002ـ ھـ 5241، 4ط م ا&ب ، $ھ و%$ھ ،ا'8 ا)ر% )ـ 42          
  .5002ـ ھـ5241 ،2ط ا&ب،م  ا$و،I ا ـ  52         
  ل 'وش:




اؤ ا) 'درات  ا)ر%،درا 9 $ظر ا$و  وا%$ء، ـ اراب62         
  .7991ـ ھـ 7141،1ط %$ن، ، %روت وا$ر،
  %و ا&K #ن(:ا%ن $)أ
ازء  ر، ا)'،ا&%  &ق د ' ا$ر، ـ اI+ص، 72         
  .ت(.)د )د.ط(،،ا5ول
  اوھري:
 دار ا&ب ا)ر%، ، %راھم زھوةإ&ق أد  ، ـ I&ر اح82           
  .4002ـ   ھـ5241)د.ط(،
  ا%ن اب :
ا$و ، رB ر3 ادن ا&را%دي، دار ا&ب ا)' ، %روت ا9 9  ـ92           
  .5991ھـ ـ5141 )د.ط(،،
  I'ل أد رة :
  .8891، 1ط دة، ا)ر9،م  و&را%:،ـ 9 $و ا'8  03          
  از%دي :
 د.ط(،)،41ازء  %روت، دار ار، ، &ق ' ري ـ &ج ا)روس، 13             
  .4991
  ازIري :
  )د.ت(.، 2ط %روت، ال،دار  ا)ر%،ـ ال 9 'م 23         




  زھران ا%دراوي:
ـ  ھـ8241 ،1ط اھرة، دار اU9ق ا)ر%، $ظر،درات  ا&%'،'م ا'8  ـ33         
  .8002
  را%K %و)زة:
ا%$ ا) 'W  وره(، أ$واB، B،):و ا&ول 9 ا$و ا)ر%ـ 43          
  .8002ـ  ھـ9241، 1ط ا5ردن، ا&ب ادث، او، م وا&راب
 اد;،&و::  ا)،%$&:  ورھ، ـ ا' اوظ 9 ارآن ارم،53               
  .9002ـ  ھـ9241 ،1 ط ادث،م ا&ب 
  ر اوزي: ا%ن
دار ،  ادرا و&ق %د ارن ا ـ $ھR اواب 9 'م اراب،63         
  .2002 ،1ط ،ن وا&وز1،ودار ا#9 '$ر  ،'$ر وا&وز1ا)' 
  ر3 ادن ا&را%دي:
دار  *دم B وو3K واB و9:رB إل %د1 )وب، ـ رح 9 ا%ن اب ،73         
  .8991ـ  ھـ9141،1ط %$ن،ازء ا5ول، %روت، ا&ب ا)'،
 
  
  زن ل اIو:




ؤ %ب  درا &ط% 'D )ر ا&$%، ـ ا' ا)' %ط وو)، 83        
  .7891)د.ط(، ازء ا5ول، ،ا$در ا&وز1، ا) 'ط% وا$ر و
  .2002.ط( ،ا$در، )د او9ء،و وارف، دار ـ *واد ا$93        
  %ن #ن(: ر )أ%و %ر %وB
 ،دار ال ،وا#$ ازء ا5ول ورح %د ام ھرون، &ق ـ ا&ب، 04        
  )د.ت(. ،1 ط %روت،
  اوط )ل ادن(:
ا'د ا5ول  %$ن،  %روت،دار ا&ب ا)' ا5%ه وا$ظ+ر 9 ا$و، ـ 14       
                                                                   )د.ت(. )د.ط(،وا#$،
  %ري ا&و:
دار Hرب 'ط% وا$ر  ـ 'م ارف ا)ر% أول ا%$ء و*وا$ن ا&'ل،24        
  . 2002)د.ط( ،اھرة، وا&وز1،
  :ح )%ن
%ن أ*واB 9 )$ ارآن وروات  ، ـ ا' ا; $د ا5Iش ا5وط 34        
  . 6002)د.ط( ،، اھرة ، وا$ر وا&وز1دار Hرب 'ط% ، ا)'ء $B
  K %')د:
  )د.ت(.)د.ط( ،ازا+ر، ، دار ھو ، $ظر ا$ظم ـ 44        
  %ده ارا:




  .8891ـ  ھـ8041،  )د.ط( ا)ر%،دار ا$:3  ـ ا&ط%ق ا$وي،54        
  %د ا)زز &ق:
ـ  ھـ0241، 1ط اھرة ، ا)ر%،دار اU9ق  ا%د1،'م  ا)ر%،9 ا%H ـ 64       
  .0002
  %د ا)ط '%:
  .3002 ط(،)د.ا5ول،ازء  ا$در، ا)،ا&%  ـ &%ط ا$و،74       
  %د ا&ر %د ا'طف:
  .9991، 2ط ،ازء ا5ول ادث،ا&ب ا)  ـ أت 'م ارف،84        
  %د اھر ار$:
9 'م ا)$ ، K أ'B & ا)ول وا$ول د  د;+ل از  ـ 94       
B اد د رد ر3 ، دار ا)ر9 ، %ده ، ود ود ا&ر ا$ط ، 'ق '
  . 8991ھـ ـ9141، 2%روت ، %$ن ، ط
  %س ن:
  ،وازء ا5ول ،6791 ،6ط ازء ارا%1، ر، ار ا)رف،د و اوا9،ـ ا$05        
  )د.ت(.، 6ط
  
  
  زز I'ل ود:




ازء ا#$  :ر،دار $ود '$ر وا ـ ال 9 ا$و واراب، 15      
  )ا5ء(،)د.ط(،)د.ت(.
  ت ول زة:
  ،1ط ،وا$ر وا&وز1دار %ن زم 'ط%  ،أت 9 'م ا$وـ  25      
  .3002ـ  ھـ 3241
  ا%ن ل )%:ء ادن %د Q(:
 ،5ط ازء ا5ول، %روت ، ر ال ،اد &ق ن اIوري، ـ رح ا%ن ل،35       
  .7991ـ  ھـ7141
  ' أ%و ارم :
 ھرة،ا وا&وز1، دار Hرب 'ط% وا$ر ـ اظواھر ا'8و 9 ا&راث ا$وي،45       
  .6002 ،1ط
  أ% ' ا$وي:
 ،  %ر ا$وري'درا و&ق  ، ا$و ا)ر%ا+ل ا)رت 9  ـ55       
  .0002،1ط ،ن ، وا$ر وا&وز1 ار ا#9 'ط%ود ، ادو ادار ا)'
  :ر:ا إلر %ن D %ن 
دار ام 'ط%  ا1،$ور ' د %د  &ق ـ ارر 9 ا$و،65       
  .8002 ـ ھـ9241 ،2 ط ا'د ا5ول، وا&ر، وا$ر وا&وز1
  :%Hب 93ل اط'




 ،1ط ن، ،دار $وز ا)ر9 ظھرة اراب 9 ا)ر% دIل 9'وو،ـ 75          
  .9002ـ  ھـ0341
  9رام ا%&$ :إ9ؤاد 
  .4791 آب، 51، 81ط %روت، دق،دار  اطب،ـ $د 85          
  93ل ن %س:
  ،9ط دار ار*ن، 'م ا%ن وا%د1، ، ـ ا%H 9$و$: وأ9$$: 95         
  .4002ھـ  ـ 4241
  :را+ 93ل K ا
  .2002ـ  ھـ 2241،1ط ،ن دار ار، ،ا' ا)ر% &J: وأ*:ـ 06          
  ام %ن ' %ن د ارري ا%ري:
دار ا&ب  ، &ق و&)'ق Hرد وف اN د ، ـ رح ' اراب  16         
  . 4002ـ ھـ5241،1 ط ، %روت ا)ر% ،
  ا%رد)أ%و ا)%س د %ن زد(:
  ،ازء ا5ول ، %روت م ا&ب ، &ق %د اIق 3 ، ، ـ ا&3ب26         
 )د.ت(. ، )د.ط(
  
  وس )'وف او:




$ون  03، 81ط %روت، ا#و،اط%)  ا5دب وا)'وم، ا$د 9 ا'8 و ـ36         
  .5691 ا#$،
  د ا%::
  .4791ـ  ھـ4931 ،2 %روت، ط دار ار، ا$$، وا3رةادن  ـ 46        
  :د Iن
  )د.ط(،)د.ت(. ، زا+را ن '' ، ، دار ا:دى أول 'م ا$و ، دIل إD ـ56         
  :ا%ديد ر $ب   
  )د.ط(،)د.ت(. ازا+ر، ا#9،دار  وار9،ت ا$و )م اط' ـ 66        
  د %د اد ا طول:
  .2002، 1 ط اھرة، &% زھراء ارق، $و،ت  ـ76        
  د %ن %د ارم %ن ان ا)ري ا$:
&ق %د  %ردي،'ر و)B &ن ا8$ 9 ا$و ، رح ا8$ 9 ا$و  ـ86        
  .8991 ، 1$ورات *ن و$س %ن Hزي، ط ، ادر ا:&
  د د طB ھ :
 .7991 ،1 ط ا&ب ا) ادث، ، ـ &و3K ا%د1 9 ا%H96        
  
  د إ%راھم %دة:




 )رف،ا$Jة  &''،درا  أد،'I'ل %ن  ا$و ا$وبـ ال 9 07        
  ،)د.ت(. ( )د.ط ا$در،
  :ا'طفد  %د 
  . 6002،.ط(، )داھرة Hرب،دار   ا)ر%،9 ا)ر  ـ ا'17        
  . 3002، .ط(، )داھرة ر Hرب،دا ا)ر%،%$ء ا'  ـ27        
، اھرة Hرب، ـ ا) ارا% 9 ا' %ن ادم وادث، دار37        
  )د.ت(.،.ط()د
  ود أد $' :
 ھـ ـ8041 )د.ط(،،%روت دار ا$:3 ا)ر%، ا)ر%،دIل إD درا ا'  ـ47          
 .8891
  .1891 ،.ط(، )د%روت ا)ر%،دار ا$:3  م،8 ارآن ارم 9 زء  ـ 57         
  طD )د ا'%:
 ، درا $و &ط% إ+ ا' ا)' 9 I&رات ا%ن اري، ـ 67         
  )د.ت(. )د.ط(، ، ھو دارازء ا#$، 
  طD ا8$:
  .1002)د.ط(، %روت، ا)ر،ا&%  ا5ول، ازء ،ا)ر%ـ 1 ادروس 77         
  '(:ا%ن $ظور)ل ادن أ%و ا3ل د %ن رم %ن 
   .4991 ،1ط ،%روت در،دار  ارا%1،ا'د  ،ا)ربن  ـ87        




  ا%ن ا$ظم:
   9:رB،وو31 B و3%طB ورح واھده  ك،ـ رح أ ا%ن 97        
 .8991 ھـ ـ9141 )د.ط(،%روت، ال،دار  اد،اد اد د %د %د 
  :دي اIزو :
،  )د.ط( ،ا$و ا)ر% $د و&وB، $ورات ا&% ا)ر، %روت ـ 908        
  )د.ت(.
  )أ%و د %د Q ل ادن %ن وف(: ا%ن ھم ا5$ري
  ازء  ،&ق د  ادن %د اد ، ـ 8$ ا'%ب ن &ب ا5رب18       
  .6991ـ ھـ 6141 )د.ط(،،%روت ،ا&% ا)ر دا، ا#$
 )وب *دم B وو3K ھواB و9:رB إل %د1 ، رح *طر ا$دى و%ل ادى ـ28       
  .0002ـ ھـ0241 ،2 ط ، %روت دار ا&ب ا)' ، ،
ذور اذھب ، و )B $&:D اط'ب %&ق ذور اذھب ، ور' ارور   ـ رح38       
ھ%ود ، را) و&K وف اN د ا%*،   إD رح واھد اذور ، &Jف وف
  .3002ھـ ـ 4241، 1دار ار ، %روت ، %$ن ، ط
  
  
  ا%ن )ش)و9ق ادن )ش %ن ' %ن )ش ا$وي(:




 ، إل %د1 )وب *دم B وو3K ھواB و 9:رB ، ـ رح ال 'زIري ،48       
  1002ـ  ھـ 2241،1 ط ، 'د ا#ثا ، %روت ، دار ا&ب ا)'
  
  ات وادورت:
ا)دد ا#$  %رة، أ%ث 9 ا'8 وا5دب ازا+ري، ـ ' اI%ر،1                  
  .6002وا)دد ا#ث  ،5002
 ' 9' درھ ا'س ا5'D '8 ا)ر%، ـ ' ا'8 ا)ر%، 2                 
  .1002د ارا%1 ا)د
$ورات  ،0002ا3رات ا'ة م  ، دو$ـ أل اوم ا#93                  
  .0002ا)ر%، ازا+ر، '8 ا'س ا5'D 
  .4691ا5ول  ، ازا+ر، ا)ددـ ' ' اUداب4                  
  
  ار+ل ا):
  'ت:أد &و                  
ر ) درا و &'' ـ اط% 9 ا$و ا)ر%، 1                              
  .2002ـ1002%&$، ) ا)د I3ر، &ر Iطوط(،
                
  9وز د$دو* : 




 )ر ، درا $و أ'و%وف وH' )ر ا' 9 ـ  2                              
   . 4002ـ  3002%رة ،  &ر Iطوط( ، ) د I3ر ،





  ............أ، ب، جد........................................................................................................................
 
  4 ........................................................................................................................................  دل
  51  ................................................................................................  ار ا  اط: اول ال
  51  ..........................................................................................  ا  ا  اط:  ولا اث
  51  ...................................................................................................  اط "رف : ولا اطب
  71  .............................................................................................  ا&%راب  اط:  ا$# اطب
  71  ..................................................................................................  ا&%راب )وم:  ولا ارع
  02  ............................................................................................... ا&%راب %+ت:  ا$# ارع
  32  ........................................................................................  ا&%را ا+ت ,:  ا$ث ارع
  52  ......................................................................  ا&%راب  وره ا"دأ ن اط:  ارا-  ارع
  72  .............................................................................................. ا"ن  اط:  ا$ث اطب
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رف )وم:  ولا ارع
  82  ......................................................................................  وا#0رات ارف "ر"ب:  ا$# ارع
  92  ......................................................................................  وا"#0ر ا"رف %+ت:  ا$ث ارع
  73  .........................................................................  ا"ن  وره ا"دأ ن اط:  ارا- ارع
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دد ث ن اط:  ارا- اطب
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ر ا1  ادد:  ولا ارع
  24  .............................................................................  وا- ا"$# %2 ادا ا+ت:  ا$# ارع
  84  .....................................................................  ادد ث ن وره ا"دأ ن اط:  ا$ث ارع
  15  ....................................................................................... ا#وع ث ن اط:  اس اطب
  15  ..........................................................................................  وا"5#ث ا"ذ0ر )وم:  ولا ارع
  55  ................................................................................................. ا"5#ث %+ت:  ا$# ارع
  06  .................................................................... ا#وع ث ن وره ا"دأ ن اط:  ا$ث ارع
  46  ........................................................................................... ا ا  اط:  ا$# اث
  46  ....................................................................  ادد  #76 أو وا%ل ال ن اط:  ولا اطب
  86  ...................................................................  ا#وع  #76 أو وا%ل ال ن اط:  ا$# اطب
  87  ................................................................................... #ر ا0" دوان  اط ور: ا$# ال
  87  ..................................................................................  ا  ا  اط ور:   ولا اث
  38  .................................................................  ا&%راب  وار ا"دأ ن اط ور:  ولا اطب
  88  .........................................................  ا"ن  اردن وار ا"دأ ن اط ور:  ا$# اطب
  88  ............................................................................................  ا"رف  اط:  ولا ارع
  29  ..............................................................................................  ا"#0ر  اط:  ا$# ارع





  49  .....................................................................  ادد  وار ا"دأ ن اط ور:  ا$ث اطب
  49  .....................................................................................  اردن وار ا"دأ ن:  ولا ارع
  89  .........................................................................  اوارد وار ارد ا"دأ ن:  ا$# ارع
  101  ...................................................  اردن وار ا"دأ ن ادد  اط %ن ادول:  ارا- اطب
  301  ................................................................ ا#وع  وار ا"دأ ن اط ور:  اس اطب
  301  ...................................................................................  اردن وار ا"دأ ن:  اول ارع
  301  ...................................................................................................  ا"ذ0ر   اط -1
  301  .........................................................................................  ا9"ق وار ا"دأ ن1-1
  401  ..........................................................................................اد وار ا"دأ ن2-1
  501  .....................................................................................................  ا"5#ث  اط-2
  501  .........................................................................................  ا9"ق وار ا"دأ ن1-2
  601  ..........................................................................................اد وار ا"دأ ن2-2
  701  .......................................................................  اوارد وار ارد ا"دأ ن:  ا$# ارع
  701  .....................................................................................................  ا"ذ0ر  اط-1
  801  .....................................................................................................  ا"5#ث  اط-2
  901  ..................................................................................  ا ا  اط ور:  ا$# اث
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دد  #76 أو وا%ل ال ن اط ور: اول اطب
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ل ن اط ور: ا$# اطب
  411  ........................................................................................... ا"ذ0ر  اط:  ولا ارع
  611  ........................................................................................... ا"5#ث  اط:  ا$# ارع
  811  ............................................. #76 أو وا%ل ال ن ا#وع  اط %ن ادول ور: ا$ث اطب
  911  ........................................ ا#وع ث ن ا#و ا إ) وا#د ا#د ن اط: ارا- اطب
  911  ...........................................................  اردن ا#د و إ6 ا#د ن اط ور:  اول ارع
  911  ....................................................................................................  ا"ذ0ر  اط -1
  021  ....................................................................................................  ا"5#ث  اط -2
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  121  ....................................................................................................  ا"5#ث  اط -2
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+
 
  721.............ا"......................................................................................................................    
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در وارا-....................................................................................    
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